























































1），蟯虫科（Oxyuridae）の Syphacia agraria Shar-
pilo，1973（盲・結腸）（Figs.2-3および４）と S.
emileromani Chabaid et al.，1963（おそらく小腸），
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ム ム 科 線 虫 の Heligmosomum (Parahelig-
mosomum)yamagutii Chabaud et al.，1963（小腸），
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Fig.1. Collection points in Akkeshi and its surrounding areas.
-A.Map showing collection points 1:Mizudori-kan,2:Aikappu,3:Biwase,4:Anebetsu.
























































Table 1. Occurrence of parasitic helminths in rodents collected in Akkeshi and surrounding
 
areas,Hokkaido,Japan.
Mizudori-kan  Aikappu  Biwase  Anebetsu  TOTAL
 
Parasitic Helminths  Ts＊ As  Aa Cb  As  Aa Cb Cm  As  Cb  Cb Cm  Ts  As  Aa Cb Cm
(1) (14) (4) (12) (6) (5) (14) (4) (1) (10) (4) (9) (1) (21) (9) (40) (13)
Nematoda
 
Heligmonoides speciosus 0 14 2 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0 0
Heligmosomum (Para-
heligmosomum) yamagutii
0 0 0 10 0 0 7 0 0 6 4 1 0 0 0 27 1
Syphacia agraria 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
S.emileromani 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
S.montana 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0
Rhabditis (Pelodera) orbitalis 0 7 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 7 0 5 0
Cestoda
 
Catenotaenia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Hymenolepis horrida 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 1 0 0 0 6 2
Hymenolepididae gen.sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
“Cladothyridium sp.1” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Trematoda
 
Brachylaima sp. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0
helmith free 1 0 1 2 0 1 3 2 1 1 0 5 1 1 2 6 7
＊:Abbreviations of host names. Ts,Tamias sibiricus;As,Apodemus speciosus;Aa,A.argenteus;Cb,Clethrionomys rufocanus bedfordiae;
Cm,C.rutilus mikado.
Parentheses indicate no.of small rodents examined.
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 Fig.2. Parasitic helminths from rodents collected in Akkeshi and its surrounding area.
-1. Whole of body of male Heligmonoides speciosus from Apodemus speciosus. Scale bar＝0.1 mm.
-2. Posterior extremity of male Heligmosomum (Paraheligmosomum)yamagutii from Clethrionomys
 
rutilus mikado.Scale bar＝0.1 mm.＊:Ventral rays.Arrows:Oblique ridges of synlophe.
-3. Whole body of male Syphacia agraria from A.speciosus.Scale bar＝ 0.01 mm.
-4. Anterior extremity of female S.agraria. Scale bar＝ 0.01 mm.
-5. Anterior extremity of female S.emileromani from Apodemus argenteus. Scale bar＝ 0.01 mm.
-6. Whole body of 3rd-stage larva of Rhabditis (Pelodera)orbitalis from A.speciosus.Scale bar＝ 0.01
 
mm.
-7. Eyeball of A.speciosus parasitized by R. (P.)orbitalis. Scale bar＝ 10 mm.
-8. Mature segments of Catenotaenia sp.from Clethrionomys rufocanus bedfordiae.Scale bar＝ 1.0 mm.
-9. Mature segments of Hymenolepis horrida from C.r.bedfordiae. Scale bar＝ 1.0 mm.
-10. Egg of H.horrida. Scale bar＝ 0.05 mm.
-11 to 13.Cystic larvae of Taeniidae,Cladothyridium sp.1 described by Yagi et al. from C. rutilus.
-11. Several cysts on liver of host.Scale bar＝1.0 mm.
-12. Protoscolex and cyst.Scale bar＝0.1 mm.
-13. Rostellar hooks.Scale bar＝0.05 mm.
-14 to 16.Brachylaima sp.from C. r. bedfordiae.
-14. Whole body.Scale bar＝1.0 mm.
-15 and 16.Eggs.Scale bar＝0.005 mm.
-17. Eggs of Syphacia montana from C.r.bedfordiae. Scale bar＝0.1 mm.





































































rionomys rufocanus bedfordiae［宿主略号 Cb］，ミ
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Parasitic fauna of wild rodents collected in eastern Hokkaido, Japan, in July and August, 2000, was
 
analyzed. The host rodents, from 4 geographical localities of Akkeshi-cho and its surrounding areas,
included four species, viz.,Tamias sibiricus,Apodemus speciosus［Abbreviations of host names:As］,A.
argenteus［Aa］, Clethrionomys rufocanus bedfordiae［Cb］, and C.rutilus mikado［Cm］. Helminths of
 
various species were recognized and catalogued by their host species:Heligmonoides speciosus［As,Aa］;
Heligmosomum (Paraheligmosomum)yamagutii［Cb,Cm］;Syphacia agraria［As］;S.emileromani［As,Aa］;
S.montana［Cb］;Rhabditis (Pelodera) orbitalis (3rd-stage larva)［As, Cb］; Catenotaenia sp.［Cb, Cm］;
Hymenolepsis horrida［Cb,Cm］;Hymenolepididae gen.sp.;Cladothyridium sp.1(cystic larva of Taeniidae
 
described by Yagi et al.)［Cm］;and Brachylaima sp.［Cb］. This paper tabulates the incidence of each of the
 
helminth species found, shows the general features by photograph, and discusses the present findings in
 
relation to helminth records to date from eastern Hokkaido,including Daikoku Island,Nemuro Peninsula,
and Notsuke-saki.
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